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Register over artikler bragt i 
MAGASIN fra Det kongelige Bibliotek og 
Universitetsbiblioteket I. 
1986-1989. 
ALENIUS, MARIANNE: Italieneren Bianchi skriver om dansk kultur i 1700-tallet. 
M 1986:1-2. S. 3-18. 
ASCHENGREEN, ERIK: En sjælden balletskat. Harald Landers papirer til Det 
kongelige Bibliotek. M 1989:4. S. 17-28. 
BAGGER, P.V.: Babelstårn og fællessprog. M 1988:4. S. 34-36. 
BENTZEN, RUTH: Eugene Aram, sprogforsker - keltolog - morder! 
M 1986:1-2. S. 19-32. 
Fanget i ordenes spind. Omkring en ordbogs tilblivelse. M 1989:3. S. 33-
42. 
Om Babelstårnet og hvad der deraf fulgte! - Kunstsprogsamlinger i Det 
kongelige Bibliotek. M 1988:1. S. 3-16. 
BERGGREEN, HANS og DUPONT, HENRIK: Billedsamlingen. M 1989:3. S. 9-32. 
BOSERUP, IVAN: Otto Thotts førsteudgaver - og edb. M 1987:1. S. 11-24. 
BØGH, KNUD: Bibliotekarer forgår, bøger består. M 1988:1. S. 17-24. 
DAL, ERIK: Venezia - New York - Herning. M 1989:4. S. 29-33. 
EEGHOLM-PEDERSEN, SV.: Holberg-Ordbogen siger Farvel og tak! M 1989:2. S. 
3-12. 
FALKENBERG, BIRTE: Hans Bendix. M 1989:3. S. 51-58. 
FANGER, EVA-BRIT: Dansk Musiker Forbunds nodearkiv overføres til Det 
kongelige Biblioteks Orkestersamling. M 1989:4. S. 35-41. 
FELDBÆK, OLE: Danmark og Den franske Revolution. M 1989:3. S. 3-8. 
FROBENIUS: Georg Ludwig Frobenius hos Tycho Brahe på Hven. 15. maj - 29. 
juni 1591. M 1989:2. S. 51-58. 
GAD, TUE: En Tragoedisk Historie. M 1987:3. S. 17-32. 
86 
GISSEL, SVEND: Det kongelige Bibliotek tager cirkushistorien op. Omkring 
Børge Jensens Legat. M 1987:3. S. 3-16. 
Krise og vækst i nordisk senmiddelalder. M 1989:4. S. 3-16. 
GRØNBÆK, JAKOB: Bibliotekssal på havnefronten. M 1989:3. S. 43-50. 
Bogsalene i det store Kongelige Bibliotek - og deres genbrug. M 1987:2. S. 
19-34. 
Det kongelige Bibliotek på Slotsholmen. I anledning af en billedkavalkade. 
M 1988:1. S. 25-32. 
Matson's fotoalbums. Den nære Orient i billeder 1898-1934. M 1988:3. S. 
3-10. 
HAASTRUP, NIELS: J.P. Jacobsens kunsthistorie genfundet - eller Om viden­
skabens nytte af J.P. Jacobsens blyantsnotater i C.G. Estlanders De Bildande 
Konsternas Historia (1). M 1986:4. S. 3-22. 
HARTYAN1, MARTON DE: Det kongelige Biblioteks pladsproblemer i Chr. Bruuns 
og H.O. Langes periode (1860-1924). M 1988:3. S. 11-26. 
HELTBERG, GRETHE: Erindring om Sven Clausen. M 1986:4. S. 31-34. 
HJØRLAND, BIRGER: Det elektroniske bibliotek. Databaser på Det kongelige 
Bibliotek. M 1989:4. S. 49-67. 
HÅKLI, ESKO: Ur bokens historia i Finland. M 1989:1. S. 53-60. 
ILSØE, INGRID: En dansk-norsk tegneserie fra 1651. M 1986:3 
Nye danske Bogbind i Det kongelige Bibliotek. M 1988:4. S. 21-28. 
ILSØE, HARALD: Bestsellere og Bogbelønninger. Biskop Balle på Bogmarkedet. 
M 1989:1. S. 17-30. 
Jakob Ulfeldts fuldmagt vedrørende sine børn. M 1986:1-2. S. 37-52. 
Kipling på det danske bogmarked. M 1987:4. S. 3-26. 
KEJLBO, IB RØNNE: Claudius Clavus' 600-års fødselsdag. M 1988:4. S. 29-33. 
KIRKEBY, ANNE-METTE: Amerikanske biblioteksdatabaser - forskning og 
udvikling. Nogle iagttagelser i anledning af en studierejse. M 1989:2. S. 31-
40. 
KOLDING NIELSEN, ERLAND : Tale ved overrækkelsen af festskriftet Bøger, 
Biblioteker, Mennesker. M. 1989:1. S. 3-6. 
LEBECH, ANNE MARIE: Online-søgning på baser i Sovjetunionen. M 1989:1. S. 
31-32. 
LICHT, MERETE: Dage på en sky. Luftige betragtninger. M 1986:4. S. 23-30. 
87 
NIELSEN, TORBEN : Conference of European National Libraries. M 1989 4 S 
43-47. 
Torben Nielsen. M 1989:1. S. 7-16. 
NØRR, ERIK: Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved 
nyafleverede Chr. Bruun-breve. M 1989:1. S. 43-52. 
PEGG, MICHAEL: Et planlagt "short-title" katalog over bestanden af bøger trykt i 
det tysktalende Europa og Nederlandene i perioden 1516-1550 i Det konge­
lige Bibliotek. M 1988:4. S 9-20. 
POROTNIKOFF, OLGA: The intelligent library. M 1989:1. S. 61-68. 
RADDATZ, FRITZ J.: Det fremmede, der betød elendighed. M 1987:1. S. 3-10. 
RASMUSSEN, STIG: Om det principielt umulige i at oversætte. M 1988:2. S. 3-18. 
To yderpunkter i mellemkrigstidens fotografi: Edward Weston og William 
Mortensen - en kontrastiv præsentation. M 1987:2. S. 3-18. 
REGNÉR, FILIP: Surt papir, syge bøger, dødssyge aviser. Om forgængeligheden 
som avisens uhelbredelige sygdom. M 1987:4. S. 27-40. 
REYMANN, ÅSE: Et retrokatalogiseringsprojekt. M 1988:2. S. 27-38. 
SALOMON, N.H.: Min onkels hus. M 1988:3. S. 27-30. 
SCHEPELERN, H.D.: Rekonstruktion af Museum Wormianum. M 1988:4. S. 3-8. 
SCHIØDT, NANNA: Shakespeare Music Catalogue. M 1989:2. S. 13-30. 
SKAFTE JENSEN, MINNA : Tabt og fundet. Hans Jørgensen Sadolins bodssalmer 
indkøbt til Det kongelige Bibliotek. M 1989:2. S. 41-50. 
THORSEN, LEIF: Cicero eller Ibsen - hvem har ret? M 1986:1-2. S. 33-36. 
ØHRGAARD, PER: Lidt om den praktiske mulighed for at oversætte. M 1988:2. 
S. 19-26. 
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